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1. Marx-Engcls-Lcnin-Stalin-Institut bcim ZK dcr SED: Dic Erstdruckc dcr 
Werke von' Marx und Engels. Bibliographie des Einzelausgaben. Berlin 
Dletz， 1955 
2. Rubel; Maximilien: Bibliographie des田 uvresde Kar1 Marx. A vec en 
apf叩 uiceun Repertoire d問団uvresde Friedrich Engels. Fuis: Rivlêr~ ， 
1956 
3. Andreas， Bert: Le Manifeste Communiste de Marx et Engels. Histoire 
et bibllOgraphie， 1848-1918. Milano: Feltrinel1i， 1963 
4.鈴木鴻一郎・伊藤誠編，東京大学経済学部研究室所蔵マルクス・エンゲルス文書
文献目録 (457) 135 
(著作その他)目録， r季刊経済学論集」第33巻第3号， 1967年10月。
5 佐藤金三郎編，大阪市立大学附属図書館所蔵マルクス・エンゲルス図書 (1843
ls95) 目輯， r経済学雑誌」第58巻第5号， 1968年 5月o
さらに，記念論文・記事目録のうち，外国文献については，より広汎なものとして，
次のものを参照されたい。
Bibliographie zum Thema ，100 }ahre ，Das Kapital'ぺ岡山chaftswiss帥 schaft，
16 (5)， SS. 841~S48 (May 1968) 












D叩 heitigeFI酎削lie，oder Kritik der kritischen Kritik. Gegen 
Bruno Bauer & Consorten 
Fran.kfurt a. M.: Literalische Anstalt (J. R也tten)， 1845. viii， 
3355 
2) E略。ls
D日 Lageder n'Ybe包tendenKlasse in England. Nach eigner An 
schauung und authentischen Quellen 
Leipzig: Druck und Verlag von仁ttoWigand， 1845. 3585. B 
3) Engels 
The coηdition 01 the 叫 θ叶叩g-class 叩 Engl酬 d 加 1844. With 
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preIace written in 1892， by Frederick Engels. Translated by 
Florence Kelley Wischnewetzky 
London ; Swan Sonnenschein & Co.， 1892. xix， 300 P 
(Social science se1"ies. Double volume 3.) 
4) 日arx
Das EZend der Philosotうhie.Antwort auf Proudhons "Philoso-
phie des Elends ". Deutsch von E. Bernstein und K. Kautsky. 
Mit Vorwort und Noten von Friedrich Engels 




Das Elend der Philosophie. Antwort auf Proudhons "Phi1oso 
phie des Elends ". Deutsch von E. Berllstein und K. Kautsky 
Mit Vorwort und Noten von Friedrich Engels 
Stuttgart: Druck und Verlag von J. ~. W. Dietz. 1885. xxxvi， 
2日95
6) [MarxjEngels] 
Dι 可 1<0明 munutischeManザ"est.Dritte autorisirte deutsche Aus-
gabe. Mit Vorworten der Verfasser 
Hottingen-Zurich: Verlag deT Schweizerischen Volksbuchhand 
J 
lung， 1883. 24 s. B 
7) [MarxjEngels] 
Das Ko隅 mu制 stischeMa間 ifest.Vierte autorisirte deutsche Aus 
gabe. Mit einem neuen Vorwort von F:riedrich Engels 
London : German Cooperative Publishing Co.. 1890. 32 S 
(Sozialdemokratische Bibliothek. 33.) 
8) [MarxjEngels] 
Das Kom1"抑制stischeMa-刑 ifest.Funfte autorisirte deutsche Aus-
gabe: Mit Vorreden von Karl Marx und Friedrich Engels 
Berlin: Verlag der. Expeditiun ùe~ " Vorwarts "， .1891. 32 S 
B 
主献目録 (459) 137 
9) Marx 
Lohnarbeit 酬 td Kapital. Separat-Abdruck a凹 der "Neuen 
Rheiriischen Zeitung" vom ]ahre 1849 
Hottingen-Zurich: Schweizerische Genossenschaftsbuchdrud-re 
rei， 1884 32 S. B 
10) Marx 
D叩 Klassenka刑pfe問 Frankreich1848 bis 1850. Abdruck aus 
der " N euen Rheinischen Zeitung“ Politisch-okonomische 
Revue， Hamburg 1850. Mit Einleitung von Friedrich Engeb 
Ber1in: Verla.g der Expedition des " Vorwartsぺ1895.112弓 J
11) Engels 
Der Deutsche Baue間前回g.Dritter Abdruck 
Leipzig: Verlag der Genossenschaftsbuchdruckerei， 1875.120 S 
12) Engels 
Der Deutsche Baue問 h円 eg.DritLer Abdruck 
Leipzig: Verlag der Genossenschaftsbnchrlruckerei， 1875. 120 S. B 
13) Marx 
DeγAchtzehnte Brun叫問 desL州日 B肘 'lapa1'te.Zweite Ausgabe 
Hamburg: Otto Meissner， 1869. vi 94 S. B 
14) [Marx] 
EntJ品 Uungenuber den l{o附mu削sten~Prozess
[n. p.: no pub..]羽田 75S
15) Marx 
EηthuUungen uber den K，抑制unisten-lうozesszu Koln. Neuer 
Abdruck， mit Einleitung、OnFriedrich Engels， und Dokume泊-
te，n 
E王ottingen-Zurich、Terlagder Vnllξshuchhandlung， 188応 88S
(Sozialdemokratische Bibl旧仕1ek.4.) 
16) Marx 
h'.1，y Kritik der politischen Oeko似仰仰e.Erstes Heft 
B 
1) 13)の末尾 S5.95-98が欠落している。 2) 15)， 41)および 52)が合本されている。
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Berlin: Verlag von Franz ，Duncker， 1859. viii， 170 S 
17) Marx 
Zuγ Kritik der politischen Oekonomie. Erstes Heft 
Ber1in: Verlag von Franz Dunckel"， 1859. viii， 170 S 
18) Marx 
Her7 Vogt 
London : A. Petsch & Co.. 1860. vi. 191 S 
19) Marx 
Herr Vogt 
London: A. Petsch & Co.， 1860. vi， 191 S 
20) Marx 
D凶 Katital. Kritik der politischen Oekonomie. Erster Band 
Buch '1: Der Produktionsprocess des Kapitals 
Hamburg: Verlag von Otto Meissner， 1867. xii， 784 S 
21) Marx 
1Jas Katital. Kritik der politischen Oekonomie. Erster Band 
Buch 1: Der Produktion.sprocess des Ka.pitals 
Hambl1rg! Verlag von Otto Meissner， 1867. xii， 784 S 
22) Marx 
Das Kapital. Kritik der politischen Oekono皿ie. Erster Band 
Buch 1 : Der Produktionsprocess des Kapitals 
B 
Hamburg: Verlag von Otto Meissner， 1867. xii， 784 S. U 
23) Marx 
Das Kapital. Kritik der politischen Oekonomie. Erster Band 
Buch 1; Der Produktionsprocess des Kapitals. ZW目 teverh四-
S町 teAuflage 
Hamburg: Verlag叩 onOtto Meissner， 1872. 830 S 
24) Marx 
Das Kapital. K口tikder polit日ch氾nOekonomie. Erste'r Band 
3) 1円と 18)が合本されている。
B 
士献目録 (461) 139 
Buch 1 : Der Produktionsprocess des Kapita.ls. Zweite verbes 
serte Au宜age
Hamburg: Verlag von Otto Meissner， 1872. 830 S 
25) Marx 
D副 Kφpital.Kritik der politischen Oekonomie. Erster l3and 
Buch 1: Der Produktionsprocess des Kapita.ls. Dritte verme-
hrte Aufl.age 
Hamburg: Verlag von Otto Meissner， 1883. xxiii， 808 S 
26) Marx 
Das Kapital. Kritik der politischen Oekonumie. Ers"ler Band 
Buch 1 : Der Produktionsprocess des Kapitals. Dritte verme 
hrte Au:fiage 
Hamburg: Verlag von Otto Meissner， 1883. xxiii， 8Q8 S 
27) Marx 
Das Ka戸tal.Kritik der politischen Oekonomie~ Erster Band 
Buch 1 : Der Produktionsprocess' des Kapitals. Vierte， durch 
gesehene Au且age.Hel'ausgegeben von 'Friedrich Engels 
Hamburg: Verlag von Otto Meissner， 1890. xxxil， 739 S 
2B) Marx 
Das Kapital. Kritik der politischen Oekonomie. Erster Band 
Buch 1 : Der Produktionsprocess der Kapitals. Vierte， durch 
gesehene Aufiage. Herausgegeben von Friedrich Engels 
Hamburg: Verlag von Otto Meissner， 1890. xxxii， 739 S. J 
29) Marx 
Das Katital. Kritik des politischen Oe1臼nomie.Zweiter Band 
Buch II : Der Cirkulationsprocess des Kapitals. Herausgegeben 
von Friedrich Engels 
Hamburg: Verla召vonOtto Meissner， -1885. xxvii， 526 S. J 
30) Marx 
Dαs Kap'tal. Kritik der politischen OekOll0mie. Zweiter Band. 
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Buch II : Der Cirkulationsprocess des Kapitals. Herausgegeben 
von Friedrich Engels. 
Hamburg: Verlag von Otto Meissner， 1885. xxvii， 526 S. B 
31) Marx 
Das Kapital. Kritik der politischen Oekonomie. Zweiter. Band 
Buch II : Der Cirkulationsprocess des Kapitals. Herausgegeben 
von Friedrich Engels 
Hamburg: Verlag von Otto Meissner， 1885. xxvii. 526 S. U 
32) Marx 
Das _ Kapital. Kritik der politischen Oekonomie. Dritter Band， 
erster Thei1. Buch III: Der Gesammtprocess der kapitalist 
ischen Produktion. Kapitel 1 bis XXVIII. Herausgege ben von 
Fried口chEngels 
Hamburg; Ver1ag von Otto Meissner，-1894. xxviii， 448 S. B 
33) Marx 
Das Kapital. Kritik der politischen Oekonomie. Dritter Band， 
crstcr Thei1. Buch III : Der Gesammtprocess der Kapit~list 
ischen Produktion. Kapitel 1 bis xxvnt. Herausgegeben von 
Friedrich Engels 
Hamburg: Verlag von Otto Meissner， 1894. xxviii， 448 S. J 
34) Marx 
Das Kapital_ Kritik der politischen Oelmnomie. Dritter Band， 
erster Theil. Buch III: Der Gesammtprocess der kapitalist 
ischen Produktion. Kapitel 1 bis XXVIII. Herausgegeben von 
FriedTich Engels 
Hamburg: Verlag von Otto Meissner， 1894. xxγiu， 448 s. U 
35) Marx 
Das Kapital. Kritik der politischen Oekonomie.Dritter Band， 
(， 
zweiter Theil. Buch III: Der Gesarnrntprocess der kapitalist 
ischen Produktion. Kapitel XXIX bis LII. Herausgegeben 
士献目録 (463) 141 
von Friedrich Engels 
Hamburg: Verlag von OLLo Meissnel-， 1894. iv， 422 S. B 
36) Marx 
Das Katitat. Kritik der politischen Oekono皿ie.Dritter Band， 
zweiter Theil円 BuchIII : Der Ge5amm~process der， kapitalist 
ischen Produktion. Kapitel XXIX bis LIL Herausgegeben 
von Friedrich Engels 
IIamburg、Verlagvon Otto Meissner， 1891. iv， 422 S. U 
37) Marx 
D則 KaPital.Kritik der politischen Oekonomie. Dritter Band， 
zweiter Theil. Buch III: Der Gesammtprocess der kapitalist 
ischen Produktion. Kapitel XXIX bis LII. Herausgegeben 
von Friedrlch Engels 
Hamburg: Verlag von Otto Meissner， 1894. iv， 422 S. J 
38) Marx 
Le capital. Traduction de M. J. Roy， entierement revisee par 
l'auteuT 
Paris: Manrice Lachatre et. Cle， [1872-1875]. 35工p.
39) Marx 
Le capital. Tradu.ction de M. 1-Roy， enti色rernentrevisee par 
l'auteur 
Paris・Librairiedu Progres， [1885司 351p 
40) Engels 
Zur Wo伽 unKsfγage.Separatabdruck aus dem " Volk~staatυ 
Lcipzig: Ver1ag der Expedition des " Volksstaat“ 1872. 23 S B 
41) Engels 
Zur Wohηungsfl匁lit九Separatabdruckaus dem "Volksstaat" von 
1872. '4weite， durchgesehene Auflage 
Hottingen-Zurich・Verlagder Volksbuchhandlung， 1887. 72 S 
4) 39)の刊行年は， Ypoeaa， A. 8.， 13 IlC"fOpll1 rrepRoroφP'"町3CKoro悶lIUlHlIr TOMa (KamiTaJ1時
Mヨ甲Kca，D <Hs ucmop岨 φ'P"叩08aliUflU paS8umUH MapKCU3.Ma)， 1959 (豊)1卓二訳)から推
定した。
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(Sozialdemokratische Bibliothek. 13.) 
'42) Engels 
Zu.r Woh叩ng.~f'Yage_ Zweites Helt: Wie die Bourgeoisie die 
Wohnungsfrage lost. Sonderabdruck aus dem " Volksstaat“ 
Leipzig: Verlag der Genossenschaftsbuchdruckerei， 1872. 32 S. B 
43) Engels 
Zur肝Tohηungsfrage. Drittes Heft: Nachtrag uber Proudhon 
und die Wohnungsfrage. Sondcrabdru.ck aus dem " Volksstaat“ 
(Leipzig: Genossenschaftsbuchdruckerei.) [1872].24 S.' B 
44) Engels 
Die Bakunist田包 a旬 deγ Aγbeit. Denkschrift uber den letzten 
Aufstand in Spanien. (Separat=Abdruck aus dem "Volksstaat“) 
(Leipz主g:Druck und Verlag der Geno田 enschaf担buchdruckerei，)
[1873]. 16 S B 
45) Engels 
Soziales側 5 Russland 
Leipzig: Druck und Verlag der Genossenschaftsbuchdruckerei， 
1875. 16 S. B 
46) Engels 
H errn Eug en Duhring' 5 U.削 walz，附 zg der Wissenschaft. Zweite 
Au宜age
HottingerトZurich:Verlag der VOlksbuchhandlung， 1886. xvi， 
ms. J 
47) Engeh:i 
D叩 E，吋ωicklungdes So:tialis叫.usvon der Utοtie zuタ Wissenschaft
Dritte nuveranderte Auflage 
Hottingen~Zürich : Druck der Schweizerischen Genossenschafts-
buchdruckeTei， 1883. 64 S. B 
4目 Engels
Socia!日間 Utopir制 and5日制liftι T.ranslaLed by Edward Ave-
ling. With a ，c;peeial introduction by the author. 
文献目録 (465) 143 
London: Swan Sonnenschein & Co.， 1892. xxxix， 117 P 
(Social science 'series. VolUIne 56.) J 
49) Engels 
Der Uγsprung der P.山刑lie.，des Privateigentf.出叫S U1包ddes Staats 
1m Anschluss an Lewis H. Morgan's Forschungen 
Hottingen-Zurich : Druck der Schweizerischen Genossenschafts-
buchdruckerei， 1884. vi， 7-146 S 
50) Engels 
Der Ursj抑ungder FI仰刑lie，des Pl門 vate増加thumsu惚ddes Staats 
1m Anschluss an Lewi:s H. Morgan's Forschungen. Dritte 
An畳age.
B 
Stuttgart: J. H. W. Dietz， 1889. vi， 7-146 S. J 
51) Karl lvlarx vor d帥 Ko知町 G出品ωornen. Prozess gegen den 
Ausschuss der rheinischen Demokraten wegen Aufrufs zum 
bewa百netenWiderstand. (9. Februar 1849.) Aus der "Neuen 
Rheinischen Zeitung“Mit einem Vorwort von Fr. Engels 
Hotting'en-Z也T1C而 Verl月g'rler Volkshuchhandhmg， 1885. 32 S 
(Sozialdemokratische Bibliothek. 2.) 
52) Engels 
In Sache.ωBr由，t仰 ocont叩 M削 'X叩eg問問geblicherCitatsfalscr.u吋
Geschichtserzahlung und Dokumente 
E王国nburg:Ver1ag: VOll Ollo Meissner， 1891. 75 S 
53) Engels 
Inter'ηatio勿al出 ausde隅 Volksstaat(1871-75) 
Be'rlin: :V erla耳derExpedition des " Vorwartsぺ1894.72 S 
54) Engels 
Inte1"叩 tio叩 lesaus der Volksst叫 (1871-75).
Berlin: Verlag der Expedition， des " Vorwartsぺ1894.72 S 
B 
